








































































































































































































































































北海道東北 関東甲信越 中部 近畿 中国四国 九州 合計
送付大学数 ５ ４５ ６ ２０ ６ ８ ９０
送付学部数 ６ ６９ １９ ４５ １５ １７ １７１
回収大学数 ０ １５ ６ ９ ２ ５ ４１
回収学部・学科数 ０ ２３ １５ １６ ３ ８ ７２
表２ 学部分野、（ ）はパーセンテージ
文学１５（２３．４） 社会・人間１３（２０．３） 家政 ８（１２．５） 福祉 ６（９．４） 情報 ６（９．７）


















































































































































なし：１８（２５） ①：１４（１９．４） ②：７（９．７） ③：１４（１９．４） ④：３（４．２） ⑤：３（４．２）
⑥：１（１．４） ⑦：２（２．８） ⑧：１（１．４） ⑨：８（１１．１） ⑩：１（１．４） 合計：７２
表３ 回答者の専門分野、（ ）はパーセンテージ
社会学１５（２３．１） 文学研究１１（１６．９） 教育学 ８（１２．３） 経済学 ４（６．２） 史学 ４（６．２）








































































１年生 ６（２０．１） ２３（７９．３） ２９（１３．６）
２年以上 ７９（８１．４） １８（１８．６） ９７（４６．５）
全学年 ２０（３１．７） ４３（６８．２） ６３（２９．６）

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Beauvoir, Simone. de 1949a Le Deuxiè Sexe I les
faits et les mythes（『第二の性』を原文で読
み直す会訳２００１『［決定版］第二の性 Ⅰ
事実と神話』新潮文庫）












































































Present Condition of “Support Education for Women” :
Research from Women’s Universities
MIDORI IKEDA
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
“Support education for women” is the teaching merely gender theory or women’s stud-
ies. It is necessary for it to be performed as an action of the whole university and system
of the curricula as a thing supporting women in long term. I performed document re-
search, and questionary survey at Women’s Universities nationally about a new concept
called “Support education for women” to re-define the social positioning of women’s uni-
versities.
As a result, construction of the curriculum which aims at a systematic lesson, lessons
deployment based on data and examples, problems in connection with greediness for
learning and a gender code, necessity for systematic texts, sharing of the gender theory
knowledge to a teacher and office workers, the necessity for collaboration with local soci-
ety, etc can be recognized as common problems.
Key Words（キーワード）
women’s university（女子大学），feminism（フェミニズム），gender politics（ジェン
ダー・ポリティックス），support education for women（女性支援教育），position forma-
tion function（地位形成機能），position representation function”（地位表示機能）
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